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9h30 Sessão de Abertura 
..pontos de chegada
ViceReitor da Universidade de Évora Professor Doutor
Manuel Cancela de Abreu
Luz Correia
Gabinete de Planeamento e Políticas
Director Regional de Agricultura e Pesca do Alentejo 
Francisco Murteira 
Monte - Desenvolvimento Alentejo Central, A.C.E 
Marta Alter 
10h00 Apresentação do Projeto
 “Debate sobre as Estratégias de Desenvolvimento e os 
Modelos da Governança na Região Alentejo”
Teresa Pinto Correia (Universidade de Évora)
10h30 Pausa
11h Apresentação de resultados de seis estudos de caso (em 
Portugal, Espanha, Itália e França)
Fernando Moital  (Universidade de Évora)
12h Discussão 
12h30 Pausa para almoço 
14h
..perspectivas
Contributos para a melhoria da governança de um território 
rural na perspectiva e experiência de um GAL francês: 
boas práticas, diculdades e ideias de melhoria
Melhores Estratégias de Desenvolvimento Local 
- Principais resultados do Focus Group 4 
da Rede Europeia de Desenvolvimento Rural
Samuel Houdemon (coordenador do GAL Pays de 
Saint Flour Haute Auvergne, França) 
14h30
Joaquim Amado (Federação Minha Terra)
15h00
Ana Pires da Silva (Unidade Central da Estrutura Técnica de Animação 
da Rede Rural Nacional DGADR)
15h30 A boa governança como factor promotor do 
desenvolvimento rural
Marcos Olímpio (Universidade de Évora)
Estratégias de Desenvolvimento Local e 
os desaos da Europa 2020
16h Discussão
16h30 Encerramento
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